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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, особая административно-территориальная единица, на 
которой размещается столица федерации. Придание столице государства статуса Ф. о. не 
является обязательным для всех федеративных государств. Данное решение принимается, 
как правило, с целью гарантии равного статуса субъектам федерации. Названия Ф. о. 
могут различаться. Например, в американской федерации имеется территория, которая не 
обладает статусом штата – это Ф. о. Колумбия. Появление Ф. о. Колумбия в США берёт 
начало с 1790, 2 штата: Мэриленд и Вирджиния уступили часть своих территорий для 
строительства новой столицы союза – Вашингтона. Жители Вашингтона наделены правом 
самоуправления. Но Конгрессу Конституция США предоставила исключительные 
законодательные полномочия в отношении Ф. о. Колумбия. Конгресс вправе отменить 
любое решение городского совета и мэра города.  Лишь в 1961  поправка XXIII  
предоставила право жителям округа Колумбия избирать выборщиков (избирательную 
коллегию) на президентских выборах. Несколько позже, в 1970, избиратели получили 
право избирать 1 делегата с правом совещательного голоса в палату представителей 
Конгресса США. 
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